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This study analyzed the effect of the exchange rate and inflation to the stock price 
and financial performance of the chemical industry listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2010-2014. By looking at the stock price of the company's monthly and 
annual financial data related company in 2010-2014. Testing method used is the 
classic assumption test and multiple regression. The test results for the first 
hypothesis, the exchange rate has a negative effect on stock prices with significance 
0.000 <0.05. The second hypothesis is the result of the exchange rate has a negative 
effect on ROI with significance 0.023 <0.05. The third hypothesis is the result of 
inflation has a positive effect on stock prices with significance 0.006 < 0.05 and test 
results the fourth hypothesis is that inflation has a positive influence on ROI with 
significance 0.000 < 0.05 
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ABSTRAK 
Penelitian ini menganalisis pengaruh nilai tukar uang dan inflasi terhadap harga 
saham dan kinerja keuangan perusahaan industri kimia yang terdaftar di bursa efek 
Indonesia pada periode 2010-2014. Dengan melihat harga saham bulanan perusahaan 
dan data keuangan tahunan perusahaan yang terkait pada tahun 2010-2014. Metode 
pengujian yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan regresi berganda. Hasil 
pengujian untuk hipotesis pertama,  nilai tukar memiliki pengaruh negatif terhadap 
harga saham dengan signifikasi sebesar 0.000<0.05. hasil hipotesis kedua nilai tukar 
memiliki pengaruh negatif terhadap ROI dengan signifikasi 0.023<0.05. hasil 
hipotesis ketiga inflasi memiliki pengaruh positif terhadap harga saham dengan 
signifikasi 0.006<0.05 dan hasil uji hipotesis keempat adalah inflasi memiliki 
pengaruh positif terhadap ROI dengan signifikasi 0.000<0.05 
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